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"(1&k'"4"(1)j)/")*=T"%366"4"(1N)Obgf))%340# ;,# 6,0035,# <*# E740,/8# e=<=-38i# 2-7/0# -3/0740i# <742# 8,0# <,*1# +-,6/o-,0# 0742#</-,;2,6,42#8/=,0#d#8SL'i#,1+8/9*,42#83#4=;,00/2=#<S3<7+2,-#*4,#2,88,#87/#l#83#+344,#<S$238/,#,4#>??X#a.%5/83$1bi#8,0#<=.,87++,6,420#<*#63-;K=#,*-7+=,4#<,#8S=8,;2-/;/2=i#,2#8S3--g2#<*#OZ@CW#9*/# ,1/5,# 8,# <-7/2# <S3;;o0# 3*# -=0,3*# +7*-# <,0# 2/,-0# 0*-# 83# :30,# <,# 83# 87/# 0*-# 8,0#;3-2,80i#<74;#*4,#8/:=-38/032/74#<,#e3/2J#Q,#OZ#*2/8/0,#3/40/#0,0#;76+=2,4;,0#,4#632/o-,#<,#;74;*--,4;,@CPi# d# 8S/4023-# <,# 83# E766/00/74# ,*-7+=,44,# +7*-# 8,0# +-,6/,-0# +30# <,#8S7*.,-2*-,#<*#63-;K=#,*-7+=,4@CGJ#Q7-0# <,0# <=:320# +3-8,6,423/-,0# ,4# .*,# <,# 8S3<7+2/74# <,# 83# Q(+'8@D? i# 8,# 0*f,2# <,#8S,*-7;76+32/:/8/2=# <,0# -o58,0# 0*/00,0# <*# 63-;K=# <,# 8S=8,;2-/;/2=# -,./,42# d# 63/42,0#-,+-/0,0J#(#;,2#=53-<i#*4#23:8,3*#<,#;/232/740#,02#+-7+70=#,4#344,1,#a@?J@bJ#E,#9*/#-,007-2#;83/-,6,42# <,0# <=:320# ,02# 83# 4=;,00/2=# <S3<7+2,-# <,0# 47-6,0# ,*-7;76+32/:8,0# +7*-#+,-6,22-,# 83# 4=57;/32/74# <S*4# 3;;7-<# 3.,;# 8SL'# f*5=# +3-# 83# 5-34<,# 63f7-/2=# <,0#+3-8,6,423/-,0i# 27*0# +3-2/0# ;74e74<*0i# ;766,# /4</0+,403:8,# d# 83# <=e,40,# <,0# /42=-g20#0*/00,0J#Q,0#+7/420#9*/#+-=0,42,42#<,0#</.,-5,4;,0#4,#;74;,-4,42#f363/0#8,#e3/2#<S3<7+2,-#*4,# 87/# ,*-7;76+32/:8,J# '4# +3-388o8,i# 8,0# <=.,87++,6,420# 3*# 0,/4# <,# 8SL'# 0742# -,8,.=0#63/42,0#e7/0#d#2/2-,#<S/40+/-32/74#+7*-#2-7*.,-#<,0#078*2/740J#"g6,#8S/<=,#<,#+-7;=<,-#d#*4,#8/:=-38/032/74#,4#<,*1#=23+,0#./,4<-3/2#<,#8SL'J##Q3# +-7672/74# <,0# =4,-5/,0# -,47*.,83:8,0# ,2# <,0# 6,0*-,0# <k,ee/;3;/2=# =4,-5=2/9*,#3++3-3z2#=538,6,42#;766,#/4e8*,4;=,0#+3-#8,0#<=.,87++,6,420#<,#8SL'J#Q7-0#<,0#<=:320#########################################################@CC#MZ'Ni# [#Q7/# e=<=-38,# 0*-# 8S3++-7./0/744,6,42# ,4# =8,;2-/;/2=# aQ(+'8b# ,2# -=./0/74#<,# 83# 87/# 0*-# 8,0# /40238832/740# =8,;2-/9*,0# aQ$'b#l#)H42Ko0,#<,0#-=0*82320#<,#83#;740*8232/74#\i#N7.,6:-,#>??]i#+J#>J#@CD E740,/8# e=<=-38i# [#",0035,# -,832/e# d# 83# 67</e/;32/74# <,# 83# 87/# 0*-# 8,0# /40238832/740# =8,;2-/9*,0# ,2# d# 83# 87/# e=<=-38,# 0*-#8S3++-7./0/744,6,42#,4#=8,;2-/;/2=#\i#X#<=;,6:-,#>??]i#+J#@]G]J#@CW#(OZi# 3--g2# <,# 83# $$,# E7*-# <,# <-7/2# +*:8/;# <340# 83# ;3*0,# '42-,+-/0,0# '8,;2-/9*,0# Z-/:7*-5,7/0,0# a''Zb# ;742-,# v322# )*/00,# (Ti#Z=<=-32/74# <,0# E77+=-32/.,0#"/5-70# ,2# E766/00/74# <,# 83# ;74;*--,4;,# 3/40/# 9*,# E766/00/74# <,# -,;7*-0# +7*-# 8,0# 9*,02/740# <,#;74;*--,4;,#a-,;7*-0#<,#<-7/2#3<6/4/02-32/ebi#-=e=-,4;,#l#>(JC>?r>??>i#@W#f*/4#>??XJ#@CP#A'c#Q=743-<i#[#Q3#;7402-*;2/74#<*#63-;K=# /42=-/,*-#0*/00,#d# 83# 8*6/o-,#<,# 8k,1+=-/,4;,#,*-7+=,44,# l# ;,42-38/2=#,2# /42,-.,42/74#;742-302=,# <,0#&3*2,0# E7*-0# <340# 8,0# +-7;,00*0# <k/42=5-32/74# =;7476/9*,#\i#C'5T5$W)*")2/&"(/")63%&1&<$"i# N7*.,88,# 0=-/,# 4Å# >?i#L4/.,-0/2=#<,#Q3*0344,i#>??CJ#@CG#N(BQ$#B,8/5Ki#5'1N)/&1Ni#+J#@G?J#@D?#!3-8,6,42#0*/00,i#[#Q7/#0*-#8,0#/40238832/740#=8,;2-/9*,0#,2#87/#0*-#8S3++-7./0/744,6,42#,4#=8,;2-/;/2=#\i#%=:320#<*#!3-8,6,42#,42-,#8,# >?# 0,+2,6:-,# >??C# ,2# 8,# >X# 63-0# >??Wi# h$%%"1&() 3HH&/&"%)>) ["+) 6'3/k+MT"'.5$W) *$) A3(+"&%) (51&3(5%) "1) *$) A3(+"&%) *"+) 7151+i#K22+lrrjjjJ+3-836,42J;Kr3:re-36,0,2rer/4<,1JK26J#
# X]#
,4# .*,# <,# 8S3<7+2/74# <,# 83# Q(+'8i# +8*0/,*-0# 6,0*-,0# 3++3-3/00,42# ;766,# <,0#;74;,00/740#<*#0,;2,*-#<,#8S=8,;2-/;/2=#,2#<,0#6/8/,*1#=;7476/9*,0#+7*-#9*,#83#-=e7-6,#+300,J# E766,# 8S=.79*,42# "355,22/i# (e7407# ,2# Z742343@D@i# </ee=-,42,0# ;76+,4032/740#a1'5*"M3HHb# 742# =2=# ,ee,;2*=,0# +3-# 8,0#6,6:-,0# <*# !3-8,6,42# 27*-4=0# .,-0# 8S=;7476/,#+7*-#9*S*4#;76+-76/0#07/2#2-7*.=#,2#+,-6,22,#9*,i#6385-=#8S=;K,;#<,#83#87/#0*-#8,#63-;K=#<,#8S=8,;2-/;/2=#aQ"'b#,4#.7232/74#+7+*83/-,i#8,#63-;K=#+*/00,#g2-,#8/:=-38/0=J#$8#0S35/2#<*#;K7/1#<S7*.-/-#8,#63-;K=#,4#<,*1#2,6+0i#3.,;#83#<,*1/o6,#=23+,#07*6/0,#3*#-=e=-,4<*6#e3;*8232/ei#<*#67<o8,#<S3++-7./0/744,6,42#=8,;2-/9*,#53-342/#<=fd#6,42/744=#+8*0#K3*2i#63/0# 3*00/# ,2# 0*-27*2# <,# 8S/42-7<*;2/74# <340# 83# Q(+'8# ,2# 83# Q'4,@D>#<S*4# +39*,2# <,#+-,0;-/+2/740#./0342#d#+-767*.7/-#8,0#=4,-5/,0#-,47*.,83:8,0#,2#<,0#6,0*-,0#<k,ee/;3;/2=#=4,-5=2/9*,#<340#8,#<763/4,#<,#8k=8,;2-/;/2=@DXJ#Q7-0#<,0#<=:320#+3-8,6,423/-,0#,4;7-,i#*4,#;76+3-3/074#3.,;#8SL'#F#9*/#0S,02#e/1=,#<,0#7:f,;2/e0# 36:/2/,*1# ,4# 2,-6,0# <,# -=<*;2/74# <,0# =6/00/740# <,# 53h# d# ,ee,2# <,# 0,--,i# <,#+-7672/74# <,0# 07*-;,0# <S=4,-5/,0# -,47*.,83:8,0# ,2# <S,ee/;3;/2=# =4,-5=2/9*,@D]i# ;766,#47*0#8S3.740#.*#+-=;=<,66,42#F#,02#*2/8/0=,#;766,#3-5*6,42#+3-#8,0#<=e,4<,*-0#<S*4,#+78/2/9*,# ,4;7*-35,342# 8,0# =4,-5/,0# -,47*.,83:8,0# ,2# 83# </6/4*2/74# <,0# =6/00/740# <,#EM>J# ),874# 8,0# ,42-,2/,40#6,4=0# ,2# 8,0# /42,-.,42/740#<,#476:-,*1#+3-8,6,423/-,0# 87-0#<,0#<=:320i# 83#+78/2/9*,#=4,-5=2/9*,#<,# 83#)*/00,#,4# 2,-6,0#<,#+-7672/74#<,0#=4,-5/,0#-,47*.,83:8,0# ,2# <S,ee/;/,4;,# =4,-5=2/9*,# 0,-3/2# [#,4# -,23-<#\i# ;76+3-=,# d# 8SL'@DCJ# !3-#;742-,i#8,0#,1/5,4;,0#+7-2342#*4/9*,6,42#0*-#8,#63-;K=#<,#8S=8,;2-/;/2=#0,-3/,42#-,6+8/,0#+3-# 83#)*/00,i#7*#,4#+300,#<,# 8,#<,.,4/-#07*0#+,*@DDi#472366,42#,4#;,#9*/#;74;,-4,# 83#;742-3/42,#<,#2-340+3-,4;,i#8S7:8/532/74#<S/4e7-6,-#8,0#;8/,420#e/43*1#0*-#83#;742-/:*2/74#<,#;K39*,#07*-;,#<S=4,-5/,#,2#8S/6+3;2#,4./-744,6,4238#;3*0=@DWJ##
########################################################@D@#"(TT'OO$#"3-2/47i#(ZMN)M#(8,134<-,#,2#ZMNO(N(#"3-/,UEK-/02/4,i#5'1N)/&1Ni#+J#WUPJ)@D>#'4#+3-388o8,#d#8S=83:7-32/74#<,#83#Q(+'8i#83#Q'4,#3#=2=#67</e/=,J#@DX#QS=8=6,42#;,42-38#,02#83#-=2-/:*2/74#d#+-/1#;7{2342#aA!Ebi#*4,#0*:.,42/74#9*/#+,-6,2#8S/4<,64/032/74#<,#83#+-7<*;2/74#<S=8,;2-/;/2=i#87-09*S,88,#+-7./,42#<,#07*-;,0#-,47*.,83:8,0i#;766,#8S=4,-5/,#KH<-3*8/9*,#af*09*kd#@?#"vbi#83#:/76300,i#83#5=72K,-6/,#3/40/#9*,#8,0# =4,-5/,0# =78/,44,# ,2# 0783/-,J# (*# 27238i# f*09*kd# X>?#6/88/740# <,# e-34;0# <,.-3/,42# g2-,#6/0# d# </0+70/2/74# +7*-# 8S,40,6:8,# <,0#6,0*-,0#<S,4;7*-35,6,42i#)j/005-/<i#[#(.,;#=4,-5/,#.,-0#8S3.,4/-#\i#A3'63'51").'3/0$'"i#jjjJ0j/005-/<J;Ki#,2#MZ'Ni#)/2,#$42,-4,2i#K22+lrrjjjJ*.,nJ3<6/4J;Kr2K,6,4r,4,-5/,r??DW>r??DWXr/4<,1JK268q8345me-i#;740*82=#8,#>>#63-0#>?@@J#@D]#E766/00/74#,*-7+=,44,i#B-7;K*-,#[#'4,-5/,#>?>?#\i#;742,4342#8,#2,12,#E766*4/;32/74#<,#83#E766/00/74#,*-7+=,44,#[#'4,-5/,#>?>?#F#)2-32=5/,#+7*-#*4,#=4,-5/,#;76+=2/2/.,i#<*-3:8,#,2#0{-,#\#EM"a>?@?b#DXG#e/438#<*#@?#47.,6:-,#>?@?#,2#*4,#+-=e3;,#<*#E766/003/-,#Tâ42K,-#M,22/45,-i#>?@@i#+J#]J#@DC#!7*-#2-34;K,-#0*-#;,#+7/42i#*4,#3438H0,#+8*0#e/4,#<,#83#0/2*32/74#0,-3/2#4=;,003/-,J#N72740#9*,#83#Q7/#e=<=-38,#0*-#83#-=<*;2/74#<,0#=6/00/740#<,#EM>#aQ7/#0*-#8,#EM>b#,02#,4#;7*-0#<,#-=./0/74#,2#9*,#<,#476:-,*0,0#6,0*-,0#<,#+-7672/74#<,0#=4,-5/,0#-,47*.,83:8,0#0742#</0;*2=,0#3*#!3-8,6,42#0*/00,#a0,00/74#<S3*2764,#>?@@bJ#%,#+8*0i#<,0#4=57;/32/740#,42-,#83#)*/00,#,2#8SL'#0742#,4#;7*-0#,4#.*,#<*# ;7*+835,# <,0# 0H02o6,0# <S=;K345,# <,# 9*7230# <S=6/00/74# a)'V'bJ# R7/-# K22+lrrjjjJ3<6/4J;Kr3n2*,88r???PGrq8345me-ä605U/<m]@>GWi#;740*82=#8,#>G#0,+2,6:-,#>?@@J#@DD#),874# 8S,42-,2/,4# 3.,;# *4# ;7883:7-32,*-# <*# B$# ,2# 8,0# 3*2-,0# ,42-,2/,40i# ;74;,-4342# ;,# 9*/# 27*;K,# </-,;2,6,42# 3*# 63-;K=# <,#8S=8,;-/;/2=#a,2#474#d#83#+78/2/9*,#=4,-5=2/9*,#,4#5=4=-38,bi#83#)*/00,#,02#,*-7;76+32/:8,#,2#[#+-g2,#\#+7*-#*4#3;;7-<J#@DW%/-,;2/.,# >??GrW>rE'# ;74;,-4342# <,0# -o58,0# ;766*4,0# +7*-# 8,# 63-;K=# /42=-/,*-# <,# 8S=8,;2-/;/2=# ,2# E766/00/74# ,*-7+=,44,i#[#$42,-+-,232/.,# 472,# 74# %/-,;2/.,# >??GrW>rE'# ;74;,-4/45# ;76674# -*8,0# e7-# 2K,# /42,-438# 63-n,2# /4# ,8,;2-/;/2H# 34<# %/-,;2/.,#>??GrWXr'E#;74;,-4/45#;76674#-*8,0#e7-#2K,#/42,-438#63-n,2#/4#432*-38#530#l#A,23/8#63-n,20#\i#>>#f34./,-#>?@?J#
# XC#
(/40/i#3*#-,53-<#<,# 83# 8/2=-32*-,#,2#<,#470#+-7+-,0#7:0,-.32/740i# /00*,0#472366,42#<,0#+-7;o0#.,-:3*1#<*#!3-8,6,42i#2342#83#8/:=-38/032/74i#9*,#83#-=5*832/74#,2#83#+-7672/74#<,0#=4,-5/,0# -,47*.,83:8,0# ,2# <,0# 6,0*-,0# <S,ee/;3;/2=# 0742# <,0# -=e7-6,0# 9*/# 742# =2=#/4e8*,4;=,0#+3-#8,0#<=.,87++,6,420#<,#8SL'J#Z7;38/0740#63/42,4342#472-,#3438H0,#0*-#83#5,02/74#<*#-=0,3*#<,#2-340+7-2i#=8=6,42#67/40#3:7-<=#+3-#83#8/22=-32*-,J#
J&E L,!+[$.^!12!6,(:.$**'.#,!1,!#\(,'2!(2.((,!)*/2,#d#8S=;K,;#<,#83#Q7/#0*-#8,#63-;K=#<,#8S=8,;2-/;/2=#aQ"'b#<,.342#8,#+,*+8,#,4#>??>@DPi#83# 5,02/74# <*# -=0,3*# <,# 2-340+7-2# <S=8,;2-/;/2=# ,4# )*/00,# 4S,02# 27*f7*-0# +30# <,# 83#-,0+7403:/8/2=#<S*4,#,42/2=#0+=;/e/9*,#07*6/0,#d#*4#;3<-,#-=58,6,423/-,J#ES,02#83#Q(+'8i#9*/#,42-,#,4#./5*,*-#8,#@C#f*/88,2#>??Wi#9*/#/402/2*,#7ee/;/,88,6,42#a3.,;#0,0#3-2/;8,0#@Pi#@G#,2#>?b#*4#5,02/7443/-,#<,#-=0,3*#*4/9*,#+7*-#83#)*/00,i#4766=#)j/005-/<J##
L,(!1\8':(!0'#3,9,*:'.#,(!Q7-0#<,0#<=:320#+3-8,6,423/-,0@DGi#8,#0*f,2#<*#5,02/7443/-,#<,#-=0,3*#3#7;;*+=#*4,#+83;,#/6+7-2342,J#(#;,2#=53-<i#*4#23:8,3*#<,#;/232/740#0*-#;,#0*f,2#,02#=538,6,42#+-=0,42=#,4#344,1,#a@?J>bJ#QS,40,6:8,#<,0#=8*0#0S3;;7-<,42#0*-#83#4=;,00/2=#<,#0*/.-,#8,0#67<o8,0#<,#8SL'i#<Sg2-,#,*-7;76+32/:8,J##ES,02#<340#;,22,#875/9*,#9*,i#;74;,-4342#83#9*,02/74#<,#83#+-7+-/=2=#9*/#7;;*+,#*4,#+83;,#;,42-38,i#8,#;K7/1#3#=2=#e3/2#<,#2-340e=-,-#83#+-7+-/=2=#<*#-=0,3*#3*#5,02/7443/-,#<,#-=0,3*#3.,;#*4#<=83/#2-340/27/-,i#6g6,#0/#3*#0,/4#<,#8SL'#*4,#2,88,#-=e7-6,#4S,02#+30#,1/5=,J#'4#,ee,2i#;766,#8,#-=0*63/2#8,#E740,/88,-#3*1#'2320#.383/034#!%E#)/674#'+/4,H#8,#X#7;27:-,#>??D# l#[#Q,0#-3/0740#9*/#47*0#742# e3/2#+,4;K,-#+7*-# 83#;-=32/74#<k*4,#07;/=2=#432/7438,#<k,1+87/232/74#<*#-=0,3*#9*/#07/2#=538,6,42#+-7+-/=23/-,#<*#-=0,3*i#+,*.,42#0,#-=0*6,-#;766,#0*/2#l#83#+8*+3-2#<,0#+3H0#,*-7+=,40#0,6:8,42#e3.7-3:8,0#d#;,#-,5-7*+,6,42#\J#Q,#@@# <=;,6:-,# >??Di# 8,# E740,/88,-# e=<=-38# "7-/2h# Q,*,4:,-5,-i# 387-0# !-=0/<,42# <,# 83#E74e=<=-32/74i#-3++,88,#9*,#8,0#<=.,87++,6,420#<,#8SL'#.742#<340#;,22,#</-,;2/74@W?J#Q,0# 3*2-,0# +7/420# 9*/# 742# e3/20# <=:32# <340# 8,# ;3<-,# <,# 83# Q(+'8# 4S742# 9*S*4# /6+3;2#/4</-,;2#0*-#8S,*-7;76+32/:/8/2=#<*#5,02/7443/-,#<,#-=0,3*#<,#2-340+7-2J#
########################################################@DP R7/-# tA$')$# &340+,2,-i# ZA'c# O/672K,70i# "$Q$E# OK7630i# *4<# A`'TT# '-j/4i# ?(5%@+") *"+) P"&($(#+.&%*$(#+M) $(*)
7(1+/0"&*$(#+6'3,"++"+),$4)7%"81'&,&191+45'81#"+"1,I)B,-4l#BZ'#aMZ'Nbi#>??XJ)@DG#!3-8,6,42#0*/00,i#[#Q7/#0*-#8,0#/40238832/740#=8,;2-/9*,0#,2#87/#0*-#8S3++-7./0/744,6,42#,4#=8,;2-/;/2=#\i#%=:320#<*#!3-8,6,42#,42-,#8,# >?# 0,+2,6:-,# >??C# ,2# 8,# >X# 63-0# >??Wi# h$%%"1&() 3HH&/&"%)>) ["+) 6'3/k+MT"'.5$W) *$) A3(+"&%) (51&3(5%) "1) *$) A3(+"&%) *"+) 7151+i#K22+lrrjjjJ+3-836,42J;Kr3:re-36,0,2rer/4<,1JK26N#@W?##[#%/,#'42j/;n8*45#/4#<,-#'L#8|*e2#/4#</,#58,/;K,#A/;K2*45J#\J#
# XD#
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# XG#




########################################################@PW#),874#8,0#3-2/;8,0#<,#f7*-43*1#,2#*4#=;K345,#<,#;7*--/,80#3.,;#8,#0,;-=23-/32#<,#(*02-/34#!7j,-#T-/<#(TJ#QS(*2-/;K,#;76+2,#2-7/0#5,02/7443/-,0#<,#-=0,3*1#9*/#3++3-2/,44,42#;K3;*4#d#*4,#,42-,+-/0,#=8,;2-/9*,#l#(*02-/34#!7j,-#T-/<#(Ti#O$v(TUN,2h#(Ti#,2#RtvUN,2h#(TJ#@PP#[#M;;30/74388Hi# 2K,# 474U6,6:,-# 0232,# )j/2h,-834<# 2-/,0# 27# :,# 3#P$+1"'+/0-%"')34<# 2-340+70,0# 'L# 83j0# /427# 432/7438# 8,5/0832/74#,.,4#:,e7-,#2K,#6,6:,-#0232,0i#30#/4#2K,#;30,#7e#2K,#@GGW#</-,;2/.,#74#6/5-342#j7-n,-0J#\i#tL^#)2,+K34#,2#)R'A%AL!#L8ei#[#Z*hhH#:7-<,-0#34<#3<3+232/.,#7*20/<,-0l#N7-j3Hi#)j/2h,-834<#34<#2K,#,*#\i# Q3$'(5%)3H)7$'36"5()U(1"#'51&3(i#>>#lXi#>???i#+J#>XWU>W?i#+J#>C@#@PG#A3++7-2#'*-7+,#>??D#<*#E740,/8#e=<=-38i#?DJ?D]i#>P#f*/4#>??Di#+J#D]WDUD]WWJ#
# ]?#
8S3;;o0#3*#63-;K=#,*-7+=,4#3.,;# 0,0#+-o0#<,#]C?#6/88/740#<,# ;74076632,*-0@G?i#<,*1#=8=6,420# 63f,*-0# ,1+8/9*,42# 83# 4=;,00/2=# +7*-# 83# )*/00,# <,# 0S/42=5-,-# 3*# 63-;K=#,*-7+=,4J#$8#0S35/2#27*2#<S3:7-<#<,#63/42,4/-#074#-p8,#<,#+839*,#27*-4342,i#,2#,40*/2,#<,#<=.,87++,-# 03# e74;2/74# <,# :322,-/,# +7*-# 8S'*-7+,# a'*-7:322,-/,b@G@J# R7H740# +8*0# ,4#<=23/80#;,0#<,*1#30+,;20#,2#8,0#,4f,*1#07*0Uf3;,420J#
"3'Z2,!:$2#*'*:,!Q3# 0/2*32/74# 5=75-3+K/9*,# ,2# 27+75-3+K/9*,# <,# 83# )*/00,# 3i# <o0# 8,0# <=:*20i# e3.7-/0=# 83#;7883:7-32/74# 3.,;# 8,0# +3H0# .7/0/40# <340# 8,# <763/4,# <,# 8S=8,;2-/;/2=J# Q3# )*/00,i# 9*/#;7883:7-,#<,+*/0#e7-2#87452,6+0#3.,;#8,0#+3H0#,*-7+=,40i#,02#-,;744*,#;766,#+/744/o-,#,4#;,#<763/4,#,2#;7402/2*,#*4,#+839*,#27*-4342,#<,#8S=8,;2-/;/2=@G>J##>Xy# <,# 8S=8,;2-/;/2=# e7*-4/,# 3*# 0,/4# <*# -=0,3*# ,*-7+=,4# 2-3.,-0,# 83# )*/00,i# P?y# <,#8S=8,;2-/;/2=# /6+7-2=,#,02#-=,1+7-2=,@GXi#+8*0#<,#X?# 8/54,0#-,8/,42# 8,#-=0,3*#<,#2-340+7-2#0*/00,# d# 8S=2-345,-# ,2# 3;K,6/4,42# @@y# <,# 8S=8,;2-/;/2=# 27238,# =;K345=,# ,42-,# 8,0# +3H0#6,6:-,0# <S'NO)MU'@G]i# 387-0# 9*,# 03# +-7<*;2/74# ;7--,0+74<# d# +,*# +-o0# 3*1# Xy#<,# 83#+-7<*;2/74#<,# 8S,40,6:8,#<,0#6,6:-,0@GCJ#Q3#)*/00,#;7402/2*,#<74;#*4#+3H0#<,#2-340/2#/6+7-2342#a.7/-#8,0#0;K=630#,4#344,1,#@?J]bi#0*-27*2#+7*-#0,0#+3H0#.7/0/40i#=2342#<744=#9*,# <340# 8,0# =;K345,0# 3.,;# 8S=2-345,-i# +8*0# <,# GCy# <*# .78*6,# 27238# ;74;,-4,42#8S(88,6354,i#83#Z-34;,i#8S$238/,#,2#8S(*2-/;K,@GDJ#%,#+8*0i# 8,#-=0,3*#<,#2-340+7-2#0*/00,#,02#[#8S*4# <,0# +8*0# <,40,0# 3*#674<,i# 3.,;# 0,0# 9*,89*,# @Ck???# +H8p4,0# =8,;2-/9*,0# ,2# @>?#+702,0#<,#;7*+835,#\@GWJ#%o0# 8,0# <=:*20# 83# )*/00,# ,02# /42,-;744,;2=,# d# <S3*2-,0# -=0,3*1# 432/743*1# ,2# ;7883:7-,#=2-7/2,6,42#3.,;#,*1J#QSL4/74#+7*-#83#;77-</432/74#<,#83#+-7<*;2/74#,2#<*#2-340+7-2#<,#8S=8,;2-/;/2=#aLE!O'b#3#=2=#;-==,#,4#@GC@#+3-#8S(88,6354,i#83#Z-34;,#,2#83#)*/00,i#9*/i#,4#@GCPi#-,8/,42#8,*-0#-=0,3*1#<,#>>?#nRJ#'4#@GDWi#8,#-=0,3*#d#2-o0#K3*2,#2,40/74#aXP?#nRb#,02# /42,-;744,;2=# 5-Ñ;,# d# 83# ;,88*8,# <,# ;7*+835,# ;,42-38,# 0/2*=,# d# Q3*e,4:7*-5#<340# 8,#;34274# <S(-57./,i# ,4# )*/00,J# '88,# +,-6,2# <,# 023:/8/0,-# 8,# -=0,3*# ,2# <,# 0=;*-/0,-#8S3++-7./0/744,6,42J# '88,# ,02# 0*-4766=,# 8S[#=27/8,# <,# Q3*e,4:7*-5#\ @GP J# %,# ;,22,#########################################################@G?#BM%'A#v/88Hi#[#V*,89*,0#<=+*2=0#0*/00,0#+,-2*-:,42#8S'*-7+,#=8,;2-/9*,#\i##[")C"46+i#@?#f*/88,2#>??DJ#@G@#&èQO)E&$#A,4=#aB-â00,8bi#[#%/,#B322,-/,#j3-2,2#3*e#(40;K8*00#\i#S"$")E-'/0"')E"&1$(#i#@D#3.-/8#>?@@J#@G>#A'$O_'#"322K/30i#36N)/&1Ni#+J#W>J#@GX#'4,-5/,e7-*6#);Kj,/hi#[#'4,-5/,UN3;K-/;K2,4#l#N7*.,88,0#<,#8S=4,-5/,#\i#N7J#]i#>?@?i#+J#@WJ#@G]#)j/005-/<i#[#'NO)MU'l#)j/005-/<#3*#0,/4#<*#-=0,3*#<S/42,-;744,1/74#,*-7+=,4#\#K22+0lrrjjjJ0j/005-/<J;Kr0j/005-/<re-rK76,r,*-7+3r;77+,-32/740r,4207U,JK268#@GC#BM%'A#v/88Hi#[#V*,89*,0#<=+*2=0#0*/00,0#+,-2*-:,42#8S'*-7+,#=8,;2-/9*,#\i#@?#f*/88,2#>??DJ#@GD#MZ'Ni#)232/02/9*,#0*/00,#<,#8S=8,;2-/;/2=#>??Gi#+J#XWJ#@GW#';K345,#=;-/2#a3.,;#9*,02/7443/-,b#3.,;#8S34;/,4#E740,/88,-#<S'232#.383/034#OK7630#B*-5,4,-i#-,+-=0,42342#<,0#;342740#3*#E740,/8#<S3<6/4/02-32/74#<,#)j/005-/<J##@GP#)/2,#$42,-4,2#<,#)j/005-/<i#<,#'NO)MU'#,2#%/;2/7443/-,#K/027-/9*,#<,#83#)*/00,#,4#8/54,J#
# ]@#
;7883:7-32/74# -=0*82,42# *4,# ;,-23/4,# ;76+32/:/8/2=# 2,;K4/9*,# ,42-,# 8,0# 47-6,0# ,2# 8,0#6,0*-,0#,2#*4#;7423;2#+,-634,42#;74;,-4342#83#5,02/74#<*#-=0,3*#=2342#<744=#9*,#0/#*4#+-7:8o6,#3# 8/,*# 0*-#*4,#+3-2/,#<*# -=0,3*i# /8# 3*-3#<,0# ;740=9*,4;,0# 0*-# 8S,40,6:8,#<*#-=0,3*i#;766,#8,#6742-,#472366,42#83#+344,#<,#>??X#0*-.,4*,#,4#$238/,@GGJ#(*#0,/4#<*#-=0,3*#<S/42,-;744,1/74#/42,-432/7438i#8,#5,02/7443/-,#<,0#DW??#n6#<*#-=0,3*#0*/00,# <,# 2-340+7-2# ad# K3*2,# 2,40/74#l# >>?rXP?# nRbi# )j/005-/<i# 300*-,# *4,#6/00/74# <,#;77-</432/74#,2#<,#0*-.,/8834;,#<340# 8,#;3<-,#<,# 8SLEO'#9*/i#<,+*/0# 8,#@,-# f*/88,2#>??Gi#e3/2# +3-2/,i# ;766,# 27*0# 8,0# 3*2-,0# 5,02/7443/-,0# <,# -=0,3*# <,# 2-340+7-2# ,*-7+=,40i#<S'NO)MU'J##E,22,# e74;2/74# <,# +839*,# 27*-4342,# +,-6,2# d# 83# )*/00,# <,# f7*/-# <S*4,# +70/2/74#/42=-,00342,# d# +8*0# <S*4# 2/2-,J# )2-32=5/9*,6,42i# ,88,# 7ee-,# 83# 5,02/74# <*# 2-340/2# ,2#2,;K4/9*,6,42#,88,#/4;/2,#d#g2-,#d#83#+7/42,#<340#8,#<763/4,J#'4#2,-6,0#e/434;/,-0i#;,83#,45,4<-,#<,0#/4.,02/00,6,420#/6+7-23420#+7*-#8,#-=0,3*#,2#+7*-#8,#<763/4,#,4#5=4=-38i#;,#9*/#d#074#27*-#02/6*8,#8S,40,6:8,#<,#8S=;7476/,#0*/00,J#(#8SK,*-,#3;2*,88,i##-,02,-#*4,#+839*,#27*-4342,i#;766,#8S/4</9*,42#8,0#</.,-0#,42-,2/,40#6,4=0i#,02#*4#-=,8#<=e/#+7*-#83#)*/00,J#'88,#<7/2#=./2,-#<Sg2-,#;7427*-4=,i#;766,#;,-23/40#+-7f,20# 8S,4./035,42J#!7*-#A73<63+#>?C?>??#+3-#,1,6+8,i#*4,#7+2/74#+700/:8,#0,-3/2#<,#;-=,-# *4# 63-;K=# ,*-7+=,4# <,# 8S=8,;2-/;/2=# <742# 8,0# 31,0# +-/4;/+3*1# <*# -=0,3*# 4,#+300,-3/,42# +30# +3-# 83# )*/00,# a.7/-# 344,1,# @?JDbJ# Q,# E766/003/-,# ,*-7+=,4# M,22/45,-#6,2#=538,6,42#,4#53-<,# 83#)*/00,#l#[# 0/#B,-4,#-,e*0,# 8,0# -o58,0#<,# 8kL'i# 8,# e*2*-# -=0,3*#+7*--3/2#g2-,#;7402-*/2#0340#83#)*/00,#\>?@J#
<2#$8'::,#.,!%340#8,#;742,12,#<S*4#-=0,3*#,*-7+=,4#/42,-;744,;2=i# 83#;3+3;/2=#<,#027;n35,#/4</-,;2,#<S=8,;2-/;/2=#<,0#:3--35,0#f7*,#*4#-p8,#;8=J#N766=,#+3-e7/0#;KÑ2,3*#<S,3*#<,#8S'*-7+,>?>i#83#)*/00,#+-7<*/2#,4#63f,*-,#+3-2/,#<,#8S=8,;2-/;/2=#/00*,#<,#07*-;,0#KH<-3*8/9*,0i#CCiPy#,4#>??G#<742#>]i>y#<,0#;,42-38,0#3*#e/8#<,#8S,3*#,2#X@iDy#<,0#;,42-38,0#d#3;;*6*832/74#a:3--35,0bJ# Q,# -,02,# <,# 83# +-7<*;2/74# 432/7438,# +-7./,42i# d# 8SK,*-,# 3;2*,88, >?X i#
########################################################@GG#R7/-#MZ'Ni#[#A3++7-2#;74;,-4342#83#+344,#<,#;7*-342#0*-.,4*,#,4#$238/,#8,#>P#0,+2,6:-,#>??X#\i#47.,6:-,#>??XJ#>??#)/2,#$42,-4,2#<,#8S'*-7+,34#E8/632,#Z7*4<32/74#a'EZbi#jjjJ-73<63+>?C?J,*i#;740*82=#8,#>X#37{2#>?@@J#>?@!O)A/4e7i#[#QkL'#.,*2#/42=5-,-#83#)*/00,#<340#074#e*2*-#-=0,3*J#E,83#0,-3/2#:=4=e/9*,#+7*-#8,0#<,*1i#0,874#B-*1,88,0#\i#C2!I)@D#3.-/8#>?@@i#jjjJ20-J;KJ#>?>#vLO&A$E&#B,-43-<i#[#Q3#)*/00,i#;KÑ2,3*#<S,3*#<,#8S'*-7+,#\i)[")C"46+i#D#37{2#>??GJ#>?X#)*/2,#3*1# 2-/02,0#=.=4,6,420#<,#Z*n*0K/63#3*# Y3+74i#<,0#<=:320#0742#,4#;7*-0#;74;,-4342# 83#+-7<*;2/74#4*;8=3/-,#0*/00,J# $8# 0,#+7*--3/2#9*,#<S/;/#>?X]#83#)*/00,#4,#+-7<*/0,#+8*0#<,#4*;8=3/-,J#R7/-#MZ'Ni#[#%340#03#47*.,88,#02-32=5/,i#8,#E740,/8#e=<=-38#0,#<=;/<,#+7*-#8k3:34<74#+-75-,00/e#<*#4*;8=3/-,#\i#;766*4/9*=#<*#>C#63/#>?@@i#,2#8,0#<=:320#,4#;7*-0#3*#!3-8,6,42#0*/00,i#472366,42#8,0#<=:320#<*#E740,/8#432/7438#<*#P#f*/4#>?@@#,2#<*#E740,/8#<,0#'2320#<*#>G#0,+2,6:-,#>?@@J#
# ]>#
+-/4;/+38,6,42# <,0# ;,42-38,0# 4*;8=3/-,0# aXGiXybi#63/0# 3*00/# <,0# ;,42-38,0# 2K,-6/9*,0#;8300/9*,0#,2#<S3*2-,0#07*-;,0#a]iGyb>?]J#Q3# +-7<*;2/74# <S=8,;2-/;/2=# d# +3-2/-# <,# :3--35,0# 7*# <,# :300/40# <S3;;*6*832/74i#;742-3/-,6,42# d# *4,# +-7<*;2/74# </2,# <,# :34<,# ;766,# ;,88,# <*# 4*;8=3/-,i# 3# <,*1#3.34235,0#+-/4;/+3*1J#%S*4,#+3-2# ,88,#+,*2# g2-,#67</e/=,# -3+/<,6,42#,4# e74;2/74#<,# 83#<,634<,i#,2#<S3*2-,#+3-2i# 87-09*,#2-7+#<S=4,-5/,#,02#+-7<*/2,#0*-#*4#-=0,3*i# 8,#0*-+8*0#+,*2# g2-,#*2/8/0=#+7*-# -,6+8/-# 8,0#:3--35,0i#+3-# 83# 2,;K4/9*,#<,#+76+35,U2*-:/435,>?CJ#E,83# -,+-=0,42,# *4,# e74;2/74# +KH0/9*,# a;766,# *4,# :322,-/,b# /42=-,00342,i# 27*2#+3-2/;*8/o-,6,42# +7*-# ;76+,40,-# ;,-23/40# 2H+,0# <,# +-7<*;2/74# <S=8,;2-/;/2=# 9*/#e8*;2*,42#e7-2,6,42#,4#e74;2/74#<,0#;74</2/740#6=2=7-7875/9*,0#0*-#8,#2-o0#;7*-2#2,-6,i#;766,# 8S=78/,4# ,2# 8,# 0783/-,# a3++,8=0# 3*00/# 07*-;,0# /42,-6/22,42,0bJ# Z3/-,# .3-/,-# 83#+-7<*;2/74#<S=8,;2-/;/2=#5-Ñ;,#3*1#:3--35,0#,02#=538,6,42#e/434;/o-,6,42#2-o0#:=4=e/9*,J#!-7<*/-,#<3.34235,#<S=8,;2-/;/2=# 87-09*,# 8,# +-/1#<*#63-;K=# ,02# =8,.=i# +3-# ,1,6+8,# 3*1#K,*-,0#<,#+7/42,i#,2#,4#3;K,2,-#87-09*,#074#+-/1#,02#:30i#+3-#,1,6+8,#83#4*/2i#+,-6,2#<,#e3/-,#<S/6+7-23420#:=4=e/;,0>?DJ# $8# ,02# /42=-,00342#<,#472,-#9*,# 8,#+-/1#<,# 8S=8,;2-/;/2=# 3#<=fd# =2=# 4=532/e# ,4# -3/074# <S*4,# 0*-+-7<*;2/74# <S=8,;2-/;/2=# 0*-# 8,# -=0,3*J# E,-23/4,0#,42-,+-/0,0#0*/00,0#742#<74;#-,Ç*#<,#8S3-5,42#+7*-#-,6+8/-#8,*-0#:3--35,0>?WJ#Q3#e74;2/74#<S'*-7:322,-/,#0S3.o-,#<74;#e/434;/o-,6,42#2-o0#/42=-,00342,#+7*-#8,#0,;2,*-#<,# 8S=8,;2-/;/2=# ,2# +7*-# 8S=;7476/,# 0*/00,# ,4# 5=4=-38J# '88,# +7*--3/2# 6g6,# ,4;7-,# 0,#-,4e7-;,-#<340#8,#;742,12,#<*#63-;K=#,*-7+=,4#<742#8,0#36:/2/740#0742#<,#+-7<*/-,#*4#631/6*6# <S=4,-5/,# /00*,# <,# 07*-;,0# /42,-6/22,42,0i# 472366,42# d# +3-2/-# <*# .,42# 3*#47-<#<,# 8S'*-7+,#,2#<*#078,/8#3*#0*<#<,# 8S'*-7+,#,2#,4#(e-/9*,#<*#N7-<>?PJ#Q3#;3-2,#<*#+-7f,2#%')'AO'E#+-=0,42=,#,4#344,1,#a@?JCb#,4#,02#*4,#:744,#/88*02-32/74J#
A2:#,(!.*:\#]:(!%S3*2-,0#=8=6,420#+7*--3/,42#g2-,#;740/<=-=0#;766,# /42=-,003420#+7*-# 83#)*/00,i#63/0#/80# 4,# e742# 8S*434/6/2=# 4/# 3*# 0,/4# <*# 0,;2,*-# <,# 8S=8,;2-/;/2=i# 4/# 3*# 0,/4# <,0# 6/8/,*1#=;7476/9*,0#0*/00,0#,4#5=4=-38J#L4,# 83:,88/032/74#[#.,-2,#\#<,# 8S=4,-5/,#0*/00,# /00*,#<,#
########################################################>?]#!"#$%&'()(*+(*,-.&+-*++.&/.&0120.3(4*3*(2&5667%&849/-3(*9:&/120.3(4*3*(2&.:&5667&;)4&3)(2<94*.+&/.&3.:(4)0.+%&;=&>=#>?C#)7*8/54740#27*2#<,#6g6,#9*,#8,#027;n35,#<S=8,;2-/;/2=#+3-#;,22,#2,;K4/9*,#;7443z2#*4,#+,-2,#/6+7-2342,#<S=4,-5/,J#%,#+8*0i#;,22,#2,;K4/9*,#e3/2#<=:32#l#8S=4,-5/,#KH<-3*8/9*,#+,-<#0,0#9*38/2=0#<S=4,-5/,#.,-2,#0/#,88,#+-7./,42#<,#+76+35,U2*-:/435,#<S=4,-5/,#474U.,-2,#;766,#8,#4*;8=3/-,J#>?D#'4# >??Gi# [#8,0# =;K345,0# <S=8,;2-/;/2=# 3.,;# 8S=2-345,-# 0,# 0742# 078<=0# +3-# *4# ,1;=<,42# <,# -,;,22,0# <,# @CCX# 6/88/740#\i# MZ'Ni#)232/02/9*,#0*/00,#<,#8S=8,;2-/;/2=#>??Gi#+J#]WJ#>?W#)j/005-/<i#[#(.,;#=4,-5/,#.,-0# 8S3.,4/-#\i#A3'63'51").'3/0$'"i#jjjJ0j/005-/<J;K#+J#@Di#,2#0,874# 8S,42-,2/,4#3.,;#*4#;7883:7-32,*-#<S(8+/9J#>?P #E766,# ,4# 2=67/54,42# </.,-0# +-7f,20# 07*2,4*0# # +3-# 83# E766/00/74# ,*-7+=,44,# a.7/-# 074# 0/2,# $42,-4,2bJ# R7/-# 3*00/#)O()$(tMv)t(#(54/,0hn3i#5'1N)/&1N#
# ]X#
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